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Se suscribe en esta ciudad en 
Is librería de Miñón á 5 r*. "al 
mes llevado á casa 'de tos seño-' 
res suscriptores, y 9 fuera l'rau-
co de porte. 
Los art ículos comunicados y 
)os anuncios &c. se dirigirán á 
la R e d a c c i ó n , francos de porlr , 
á la calle de la Zapateríat 11. i . " 
frente i )»i Camectr ías . 
: BOtETJN OFICIAL 
D E LA PROVINCIA D E LEON, 
ARTICULO D E OPíCIO. 
. aosiBRsp c i n t .BS ESTA pnoyiNctA, 
E l Excmó. Sr. Secretario de Estado y del 
Despacho de lo Interior rae ha dirigido eon fe-
cha 30 del pasado la Real órderi siguiente. 
« H e dado cuenta á S. M . la REINA Gober-
nadora del expediente promovido por la Priora 
y Comunidad de religiosas de Sto. Domingo del 
Valle de Flores, extramuros de la villa de Vive-
ro , provincia de Lugo, solicitando se las man-
tenga en posesión de la gracia que les está con-
cedida de ser enterradas en sus conventos, y de 
lo que expone el Gobernador civil de dicha pro-
vincia, proponiendo se derogue la Real cédula de 
l o de Mayo de 1818, por la que se concedió 
aquel privilegio á todos los cadáveres de las re-
ligiosas jprofesas; y habiendo tenido á bien S. M . 
oír al Consejo Real de España é Indias, se ha 
servido mandar, conformándose con su dictamen 
que continúe llevándose á efecto lo prevenido en 
la citada Real cédula bajo las reglas siguientes. 
1.a Qué hayan de sepultarse los cadáveres 
dé las religiosas precisamente en los atrios ó 
huertos de los monasterios 6 conventos, señalán-
dose en ellos para este destino un parage, con 
prohibición de que pueda hacerse en los coros 
bajos y en las iglesias. 
4.* Que los Gobernadores civiles reconozcan 
los huertos y atrios aseguráñdose.vídei su .yeiptilá-
cion y demás requisitos necesarios antes de pres-
tar su aprobación para la inhumación en ellos, 
g." Que los cadáveres de las religiosas que': 
fallecieren en monasterios ó conventos en que no 
haya huerto ó atrio ventilado donde sepultarlos, 
se conduzcan á los cementerios públicos, en los 
cuales se demarcará el lugar que pareciese mas 
á propósito. 
A.3 Que los Gobernadores civiles, asociados 
de un Regidor y del Sindico Procurador general, 
reconozcan todos los monasterios y conventos de-
religiosas de las capitales para asegurarse de la 
existencia en ellos de huertos ó lugares propor^ 
clonados para el enterramiento, prohibiendo deí-
d.e luego que este se verifique en otra parte. 
• Y 5.* Que en los pueblos subalternos de la 
capital den comisión los Gobernadores civiles al 
ídgeto que tuvieren por oportuno para que en 
unión con un Regidor y el Síndico Procurador 
general ejecute la visita con el objeto indicado. 
De Real orden lo comunico á V . para su 
inteligencia y cumplimiento." 
= 1 L o que pongo en conocimiento de V V . pa-
ra su inteligencia y demás fines consiguientes.zr 
Dios guarde á V V . muchos años. León y No-
viembre 16 de 1835. —Pedro José Vi l i ena .— 
Juan Antonio Gamica, Secretario.~Sres* Justi-
cias y Ayuntamientos de.... 
COBIEIINO C i r i L DK BITA PROriNCIA. 
L a Contaduría principal de Propios y Arbi-
trios de la misma me pasa una nota de los pue-
blos que no han presentado aun las cuentas de 
Pósitos pertenecientes al año de 1834, no obs-
tante de que debieron hacerlo en todo Enero úl-
timo; y son los que se ponen á continuación. 
••• Quintanilla del Monte. = San Andrés de la 
R p g l á i r ; Aguia^. FVinfria. — Igueña. — Noce-
da.rzPieros.^zParadasolana.—Santo Tomas de 
las Ollas. 
De consiguiente prevengo á las respectivas 
Juntas á quienes por la ley incumbía la presen-
tación de las cuentas, lo egecuten sin demora é 
inmediatamente; advertidas que de no hacer su 
entrega en este Gobierno civil para el día pr i -
mero de Diciembre próximo venidero; daré co-
misión á los encargados de la adminiirracion de 
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justicia de sus partidos, para que con arreglo á 
<i.ei¡,.e<;l)0 procedan contra los.morosos en el cum-
plimiento de sus deberes, les estrechen y npre-
roieii hasta que lo realicen. 
Igualmente ordeno que las que no hubiesen 
mandado todavía los testimonios de reintegro 3 
los Pósitos por lo que hace al presente año , lo 
verifiquen prontamente y dentro -del plazo que 
arriba queda designado, debiendo tener entendi-
do que son de absoluta necesidad los refer.idos 
documentos para dar al Director general del ra-
mo las noticias que de Real orden pide y. que 
los contraventores serán responsables de los per-
juicios que se irroguen y pagarán m^ncomuna-
daniente la multa de ochenta ducados. 
León y Noviembre 16 de 1835 .r : Pedro Jo-
sé Villena.-zr Juan Antonio Cárnica , Secretario. 
^iSres. Presidente y Vocales de la Junta del 
Pósito de.... 
Me es tan sensible como doloroso haber de 
recordar á las Justicias y Ayuntamientos de t.sta 
Provincia el cumplimiento de sus deberes, al pro-
pio tiempo que estrado no hayan hecho hasta 
ahora el'mayor aprecio de las disposiciones to.-
madas por Jas autoridades que me han precedido 
en el mar^o civil de la misma con que S. IVl. Ja 
R E I N A Gobernadora se lia servido honrarme. 
Prevenida está por las leyes la presentación 
de las cuentas de Propios, y señalada la épflc^ 
en que deben hacerlo |os pueblos; pero desgra-
ciadamente alguna parte de estos nó ha qjrnpliV 
rio con tan s.igrada obligación por lo <¡u.e hace 
á las del año cíe ' 8 3 4 , no obstante el tiempp 
que ha transcurrido desde el en ,qu,e era de su 
cargo el egecutarlo. Bien conozco que unos ha-
brán diíjido de verificarlo por descuido, otros 
por negligencia, y algunos por otras razones que 
no es de este lugar el indicar. 
Semejante pmision cualquiera qup sea la cau-
sa que la produce, ocasiona el entorpecimien;.o 
de la formación de los estados ppd/dos por el 
Gobierno, y de consiguiente me veo en lá pre-
cisión de ordenar á todas las Justicias, Ayupr 
ra miemos y pueblos á quienes corresponda ren.-
dir y presentar las cuentas de Propios con el 
pago de sus contingentes, respectivas ai año qup 
se cita en el cuerpo de está circular, lo-.verifj-
quen precisa é ilidispensablemente para ej tlia 
primero de Diciembre próximo venidero, en la 
'inteligencia que de no realizarlo según se les 
precepum, les conmino desde ahora para enton-
ces y aun les declaro incursos en la multa de 
cincuenta ducados que pagarán mancomunada-
mente los contraventores, sin perjuicio de expe-
dirse contra ellos y á su costa los oportunos apre-
mios, y de quedar también responsables á loj 
perjuicios que se sigan, debiendo tener entenrfii 
do que seré inexorable en llevar a efecto esta 
nji determinación. 
L t o n y Noviembre 16 de 1835..ir:Pedro Jo-
. s é Villena. = Juan Antonio Garnica, Secretario. 
c^Sres. Justicias y Ayuntamientos de.... 
1 - • • -
eonixnno civit , DS ESTA pRorméij i . 
E l S r . Subsecretario de Jo In ter ior en 25 de O c -
tubre ú l t i m o me dice de R e a l orden lo que copio. 
a P o r el Minis ter io de G r a c i a y J u s t i c i a se h a co-
m u n i c a d o á este de lo I n t e r i o r el siguiente R e a l decre-
to. = : S . M. la .REINA Gobernadora se ha servido d i r i -
g i r m e con fecha 6 del corriente e l R e a l decreto que 
s igue : = P a r a que la jus t i c ia se administre .1 con la r e c -
t i t u d , ejspedicion y acierto que corresponde , es menes-
ter que los encargados de tan importante d e p t í s i t o ten-
gan ademas de l a p r o b i d a d , p u r e z a , fidelidad, buena 
f a m a , inte l igencia y a p l i c a c i ó n indispensables , Ja ex-
per ienc ia y p r á c t i c a que solo se adquiere con el m a n e -
j o de los diferentes negocios forenses en sus d iversa l 
graduaciones . P o r e l l o , y animosa Y o s iempre de me-
j o r a r cada vez mas este r a m o , como uno de los m e -
dios pr incipales para mantener e l orden p ú b l i c o , y a-
ü a n z a r la seguridad y el bienestar de que tan d i g n o í 
son los e s p a ñ o l e s , he venido en decretar y decreto 
¿ n o m b r e de l a REINA m i augusta H i j a D o ñ a ISADEL 11, 
lo siguiente. = 1? E n n i n g ú n caso se me p r o p o n d r á n para 
las plazas de Jueces letrados de pr imera i n s t a n c i a , 6 
As Promotores F i s ca l e s de sus juzgados si no A b o y a » 
dos que h a y a n .egercido su p r o f e s i ó n con estudio a b i e i -
í o por e.ípAcio de t^es a ñ o s á Jo menos , y con bue/i 
concepto pdbl ico . ó que con este ó por igua l e spado 
de tiempo h a y a n servido en propiedad á i n t e r i n a m e n -
te a l g u n a A g e n c i a fiscal ó R.e!a!or ía de T r i b u n a l s u -
premo s u p e r i o r , ó a l g u n a Subdelegacion de Partido en 
e l ramo de R e a l H a c i e n d a . ~ 2? í a n i p o c o se me p 'u -
p o ^ d r á p^ra.entrar por p r i m e r a vez eg plaza de Minis tro 
ó de F i s c a l togado sino personas de r e p u t a c i ó n i iesa , 
que por tiempo de ocho a ñ o s á lo menos h a y a n eger-
rjdo la a b o g a c í a ó juzgados inferiores con eslu.i io abier-
to y buena o p i n i ó n ó que por espacio de tres a ñ o s h a -
y a n sido en propiedad ó i n t e r i n a m r n t e jueces letrados 
jde pr imera instancia o' Promotores fiscales de j i i z g á d o i 
de é l l a d Subde legadosdeRentas Rea le s de a l g ú n partido, 
ó Agentes (iscales ó R e l a t o r r S de a lgpn T r i b u n a l supremo 
o' super ior , o' Abr.gados en T r i b u n a l e s superiores con es -
tudio abierto ó b u e n concepto p ú b l i c o , tí C a t e d r á t i c o s 
de derecho c iv i l o c a n ó n i c o en a l g u n a de las U n i v e r -
sidades del R e i n o con e j e r c i c i o de la a b o g a c í a por di» 
cli<;s Ipes a ñ o s , aunq.ue sea en juzgados inferiores, r : 
3" L a s cual idades q u » los dos precedentes a r t í c u l o s r í r 
qu ieren en los que h^yan de ser propuestos se h a r á n 
constar por dorumeptos ff bacitntes entre los cuales se-
r á n s i empre m u y a tend ib le s : un atestado formal d e l 
A y u n t a m i e n t o del pueblo respect ivo acerca del t iempo 
del e j e r c i c i o y de la conducta m o r a l y p o l í t i c a ; r e -
p u t a c i ó n y fp iuppto j d b l i c o del interesado; y otro d e l 
T r i b u n a l ó del juzgado en que haya eger i ido l a aboga-
c í a , ó sido R e l a t o r d Agente d Promotor fiscal, p esn 
c u y o territorio h a y a servido j u d i c a t u r a . E s t e ú l t i m o 
atestado respecto á los que h a y a n eger i ido o egerzan 
la abugacia en la r o r l e y capitales del distrito j u d i c i a l 
d e b e r á ser y b a s t a r á que sea dado por l a R e a l A u -
diencia tespect iva = 4 ? L a i n s t í u c c i o u de los axpfdientes 
I 
para dichas propuestas, m i e n t r a j je determine el modo • 
y forma en que m a í convenga eg^cular lo que respecto 
d í ellas, leii^o prevenido por mi R e a l decrelo de 14 
de M a r z o de 115,34, se c o m p l e t a r á por medio de i n -
formes que se pidan i los respectivo! Gobernadores 
. c i v i l e s , a Í 4 3 Diputaciones Provinc ia les cuando se h i -
l ien reuuidus y á las d e m á s autoridades y funcianarios 
p ú b l i c o s que puedan i l u s t r a r a l Gobierno acerca de 
los antecedentes conducta mora l y p o l í t i c a , fidelidad, 
r e p u t a c i ó n é idoneidad de los candidatos , o aspirant-a 
á las expresadas plazas .=:LaS autoridades y funciona-
rios pÚDÜcns que tubieren que dar los atestados ó i n -
formes mencionados en los dos precedentes a r t í c u l o s , 
quedaran sugetos á una estrecha y severa respousal i -
l idad s i 'por c o n t e m p l a c i ó n ó n m l i c U , ó p»r n t -g l ig -u-
c ia en asegurarse de la v e r d a d , los dieran pan ¡a les , 
• e n g a ñ o s o s tí inexactos , exponiendo a l Gobierno á co-
meter involuntar iamente errores de la m a y o r trascen-
j j e c r i a . T mtreisto entendido , y d i s p o n d r é i s lo neersario 
i s u c u í i i p . ü m i e n t o . — D e R e a l orden lo l o m u u i r o á 
V . para su inte l igencia y efectos consiguientes. = L o 
traslado á V . S. de R e a l orden comunicada por el S r . 
Secretario del Despacho de lo In ter ior p a r a los efectos 
correspondientes." 
L o que comunico á V V . para su intel igencia y 
p u n t u a l cumpl imiento . Dios guarde á V V . m u c h o s 
a ñ o s . L e ó n 16 de N o v i e m b r e de 1 8 3 5 . = P e d m J o s é 
V i l l e n a . = J u a n Anton io G a r n i c a , Secretario . z¿ ¡Sres, 
Jus t i c ias y Ayuntamientos de. . . . 
aonmuNO c t r i l JJS ESTA VROI'INCIA. 
E l S r . Gobernador c i v i l de P o n t e v é Ira me ha co-
niunicado para su i n s e r c i ó n el edicto y pliego de con-
diciones siguientes: 
D. ¿ n g e l Mar ía Valdés y Diaz Canalizo, Caha-. 
liei o de la Rea l y militar órden de S. Hermenegildo, 
Capitán de Fragata de la Real Armada y del puerto 
del Ferro l , Gobernador civil interino y SubdelegqdQ 
principal de Policía de la provincia de Pontevedra. 
, ' H a g o saber al p ú b l i c o : que debiendo cesar en 31 
de .Diciembre p r ó x i m o la contrata celebrada para la 
p u b l i c a c i ó n del B o l e t í n oficial de esta provincia y p í o -
cederse a la subasta del que se p u b l i c a r á en la m i s m a 
desde el pr imero de E m 1 0 de 1 8;,6 hasta fin del mis--
mo a ñ o , S'-rialo para los t r i s remates sucesivos de este 
p e r i ó d i c o los dias 10 de N o v i e m b r e , j ? y IQ de D i . 
c i embre p r ó x i m o s . L o s X]ue quieran mostrarse l i . itado-
r r s acudan desde las d i ' / , de la m a ñ a n a á las doce del 
riia en cada uno de los r> feridos á ¡os estrados de este 
G o b i e r n o c i v i l , y se les a d m i t i r á n las mejoras que h a -
gan contbrme á las bases establecidas en el pliego de 
colidifiiunes que adelante se inser ta , hasta que se ver i -
/ ¡ q u e el remate perentoria en aquel c u y a postura sea 
mas favorable í los pueblos. Pontevedra 9 de O c t u b r e 
rfe i 8 3 5 . = -< í i ge f Falde's. — Por acuerdo ele S.- S. R o ' 
man A y a l a , S. L 
Boletín oficial de la provincia de Pontevedra. 
Oondfoionrs bajo las cuales se saca á publ ica s u -
basta el referido p e r i ó d i c o que lia de comunicarse í 
todos los pueblos de la provincia . 
1? Para la p u b l i c a c i ó n de este B o l e t í n se t e n d r á 
presente el R e a l decreto de 20 de A b r i l de 1833 que es 
la ley para su es tablec imiento: á é l han de arreglarse 
en un todo los l i d i a d o r e s , el edictor á c u y o cargo 
quede la empresa será responsable de su cumpl imien to . 
a? E l t a m a ñ o ordinario del p e r i ó d i c o ha de ser de 
un pliego en largo de m a r c a e s p a ñ o l a y c o n f i r m e í 
la d i s p o s i c i ó n tercera de l citado R e a l D e c r e t o , los 
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Editores aumentarán otro pliego 6 medio i sus eipeir-
sas cuando i a c i r c u l a r ti o'rden sea tan l a r g a que no 
baste el pr imero para ÍU i n s e r c i ó n . L o s suplementos-
precisos van envueltos en e l remate ordinario , fil p a - . 
peí ha de ser de buen genero y suficiente cons i i tenc ia . 
E l tipo de forma a i r o s a , fác i l l e c t u r a , y de las d i -
mensiones del que se emplea en l a « P a r t e no oficial» 
de la Gaceta del Gobierno j dejando pocos espacios , s i n 
embargo de que la u iarjen izquierda debe tener a l g u -
na mus l a t i t u d , en a t e n c i ó n á haber lo sol icitado a s i 
algunos pueblos con e l designio de poder e n c u a d e r n a r 
. las colecciones. 
3? E l B o l e t í n se p u b l i c a r á los M a r t e s , J u e v e s y 
S á b a d o s : en cada u n o de. estos dias e s t a r á n obl igados 
ios Edi tores á t irar ochocientos egemplares ¡ las noche* 
de los Martes y V iernes deben quedar en la estafeta 
ios n ú m e r o s correspondientes á los pueblos para d o n -
de sale el c o r r e o de provinc ia al amanecer del s i gu i en -
t e d í a , c u y o s son Jos del partido de V i g o y T u y . 
L a r e d a c c i ó n es la encargada de cerrar y riirijir e l 
p e r i ó d i c o con dos lajas de suerte que se descubra , p a -
ra la d i r e c c i ó n se le dará una nota firmada por el S r . 
Gobernador c i v i l , de los pueb los , autoridades y cor -
poraciones á quien h a y a de d i r i j i r s e , y d e s p u é s de c u -
biertas todas las atenciones que a b r a z a aquella n o -
menclatura se p o n d r á el n ú m e r o escedente de e j e m -
plares á d i s p o s i c i ó n de S. S. quien se reserva d i s tr i -
buir los convenientemente . E l sobre s e r á escrito al l a r g o » 
4? Si por falta de a l g ú n requisito ó por equivocar 
las Redactores la d i r e c c i ó n se ex trav iaren n ú m e r o s , de 
su cuenta s e r á r e m i t i r los e q u i v a l e n t e s , satisfaciendo 
á las rec lamaciones que just i f icadamente se hagan. £1 
porte de correo es franco para los pueblos q u é paga i i 
sus -r ic ion ob l iga tor ia , por generosa d i s p e n s a c i ó n qiie" 
la R e a l munif icencia de S. M . tuvo á b ien conceder-' 
les en j y de M a y o de 1834-
5? E l remate se h a r á por un tanto alzado que en-
trará en la D e p o s i t a r í a de Propios de . esta cap i ta l á-
d i s p o s i c i ó n del r ematante , sin d e d u c c i ó n a l g u n a . 
. 6:.' P o r v í a de fianza p e r m a n e c e r á s iempre en las 
á r e a s de propios un tr imestre vencido no p.udiendo r e -
cogerle el rematante hasta el vencimiento del otro s u - , 
ces ivo , á no ser que le acomode dar otras fianzas í 
d i s p o s i c i ó n del Sr. Gobernador c i v i l . 
7? S e r á n de cuenta del contratista el papel y de -
rechos de la escr i tura y r e m a t e , e n t e n d i é n d o s e que á ' 
este Gobierno c i v i l se han de dar dos copias en papel 
carresi 'ondiente. 
8? U l t imamente en el acto del remate perentorio, 
el Sr . Gobernador c iv i l para adjudicarle g r a d u a r á q u i e n 
Sea el m e j o r . y mas ventajoso postor, con arreg lo á laí. 
bases establecidas. Pontevedra 9 de O c t u b r e de 1 8 3 5 . ; 
=: Angel Va'dés . 
L e ó n 18 de O c t u b r e de 1 8 3 5 . = : J u a n B a e z a . 
• ArimiriLsLracion de Correos tic León .^ .S írvase V . insertar 
en el Jíolerin oficial de su car^Ot y co» la posible brevedad' 
el sipiiciite anuncio se^un se jue previene por rni pi;mcipal.* 
» E l Goliieruo de S. M. Im resuelto (jue por ahora se pir-
bliipien las Sesiones <lc los Kslarnerilos en un Irini io, l'oi man- , 
do tornos en 4.° recular de 40 á ao pliegos cada u n o , y que. 
se. atlliiilan sriseeipeiones en las Admiiustraciojirs de C o r n o s 
á r a zón de veinte, y dos is. vn. cada tomo, tranco de porte. 
Del misino modo se reciben en dichas oficinas de Correos 
los ilonalivos que hagan los naturales de Ultraniar para sos-' 
tener los derechos de nuesira le^tliina RKINA Doña ISARET. II 
segim Heol onleu de ti' de Oclulirc úll iuio.» 
Dios guarde á V . unidlos años. I.eon 18 de Novienilice. 
de 1 835. — Virenie I l lanco, Iniervenlor. = Señor i .di lor de! 
llolctin oficial de esta rrovincia. 
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Continúa W. fteglomlnio piwttianaLpdi'a la niJinVustra-
cimt Je juitkia en lo respectivo ú la Real: jurisdicciuu 
ordinaria. 
G A P I T U L O 11. 
ÍDe /os jueces y juicios de pan ó act os de, concilincinn, y 
de tos alcaldes de los pueblos como jueces Ordinarios. 
S E C C I O N I . 
Jueces y juicios de pai , , .. 
• a t S i n hacer cons tar que se. l ia vntenlado el m e -
dio Ae Va rinu-iUac.ion, y.<fuc e M » n») )>a, teiiido.. efutto, 
no' p o d r í ciil'aljl.-irse en ja ¡ c ió ,n inguna .«kn ia iKl» . c ív iJ n i 
«•ji¡riii!v.i sohre negocio susceptible Je ser complis lainen-
te i e i i n i n á i l o pnr avenenc ia de las p a r l e s ; n i tampoco 
q u e r e l l a a l g u n a sobre m e r a s i n j u r i a s , de a n ú e l l a s en 
»jiie Sin í V e l r i m o n l o de la just ic ia se repara la.otensa con 
sola la c o n d o n a c i ó n del ofendido. 
E s c c ' p t t í a n s e de la necesidad de que se intente a n -
Ics' l a "conciliackiri 
• ..' Primero. L a s cansas que interesen á la R e a l H á -
cieVidaV á los p ó s i t o s o ¡i los propios de los pueblos , á' los 
'' « l e ñ i a s ' f o n d o s y eslableriinii-nlos j j i i b l i r o s , á h e r e n c i a s 
; V a e a i i T e s ' ó á menores do edad , ó 4 los que se ha l l en p r í -
\ a ( l d s ' t l ¿ l a a d m i n i s t r a c i ó n de sus bienes . 
Segundo. L o s negocios de que se debe ronoccr en 
ju ic io v e r b a l , los interdictos posesorios, los juicios de 
concurso; las denuncias de n u e v a o b r a ; los recursos p a r a 
i t i i é r i l a r a l g ú n re trac to ó tan teo , ó la r e t e n c i ó n de a U 
g a n a g r a c i a , ó para ped ir l a f o r m a c i ó n de i n v e n t a r i o 
«i p a r t i c i ó n .de b ienes , ó p a r a otros casos urgentes de se-
iiic'jante n a t u r a l e z a . P e r o s i hub iere de proponerse des-
p u é s d e m a n d a . f o r m a l que b a y a de c a u s a r ju ic io c o n -
tencioso por e s c r i t o , d e b e r á preceder prec i samente e l 
a r l o de c o n c i l i a c i ó n . 
a a . E n cada pueblo el a lcalde y los tenientes de 
a lca lde e j e r c e r á n el oficio de jueces de paz ó c o n c i a l i a -
doref.- y . a n l e c u a l q u i e r a de ellos d e b e r á presentarse 
tildo e l que tuv iere que d e m a n d a r á otro por negocio 
c i v i l , ó por i n j u r i a s que no se c o m p r e n d a n en las e x -
cepciones del a r t i c u l o precedente . 
2 3 . E l juez de p a z , con dos h o m b r e s buenos n o m -
brados uno por cada p a r t e , pero sin neces idad de que 
asista e scr iba i i o , las o i r á á ambas p e r s o n a l m e n t e , ó 
representadas por apoderados ron poder b a s t a n t e : se 
e n t e r a r á de las razones que a l e g u e n , y pido el d i c t á -
jrM'n de los dos asociados , d a r á dentro de c u a t r o d í a s 
á lo m a s , la. p r o v i d e n c i a de com i l iacion que le p a r e z c a 
m a s p r o p i a p a r a t e r m i n a r el j u i c i o ; la c u a l , con expre-
s i ó n de si las p a r l e s se conforman ó n o , se a s e n t a r á - e n 
m i l i b r o qne debe JleVar d icho juez con e l t í tulo de jní-
í ios de.fia~, f i r m a n d o é l , los hombres buenos y los i n -
teresados s i s u p i e r e n , y se d a r á n á estos las c e r t i f i c a -
ciones que p i d a n . 
a ^ . L a prov idenc ia del juez de paz t e r m i n a r á efec-
l i v a m e n l c el litigio s i las partes se aqu ie taren con e l la , 
c u c u y o caso la l i a r á aque l l l e v a r á efecto s in excusa 
n j l e r y i v e r j a c i o n a l g u n a . 
2 5- S i l a s ' p a r l e s no- se c o t i f ó r m a r e i i , i o d á v i a e l 
juez de paz los c i h o r l a - r á - i que p o r el b ien de ellas ni i f -
m a s c o m p r o m e t a n s u diferencia en á r b i l r o s " ¿ ' m e j o r 
en amigables componedores y lo h a r á a n o t a r en el l i b r o , 
con e x p r e s i ó n de s i se conv ienen ¡ó,110 los. interesados . 
S i tampoco en esto se c o n v i n i e r e n , dará , a l que la p i -
d a u n a c e r t i f i c a c i ó n de haberse intentado el medio d e 
la c o n c i l i a c i ó n , y de que n o se conformaron las par--
ies n i se a v i n i e r o n á u n compromiso . 
2 G . T o d a persona demandada á quien cite u n juez 
de paz p a r a l a ' c o n c i l i a c i ó n , e s t á obligada á c o n c u r r i r 
• a n t e é l p a r a este efecto, ó personalmente ó por me— 
•dió: de; a p ó d e í a d o con poder b á s t a n l e ' ¿ y s í re s id iere 
¿ir o tro p u e b l o , la c i t a r á el juez d é paz por m e d i a 
• d e - o l i c i ó á l a jus t ic ia r e s p e c t i v a , s e ñ a l a n d o el t é n n i - t 
j io que "sea't iúficiente. 
C u a n d o el c i tado no c u m p l i e r e , se fe c i t a r á se--
g u n d a vez á costa' s u y a , c o n m i n á n d o l e el juez de p a s 
con u n a m u l l a dte 2 0 á i o o r s . de v n . , segnn las-
c i r c u n s t a n c i a s del caso y de la persona; y si a n . n ^ s i 
110 obedeciere , d a r á dicho juez por t e r m i n a d o el acto , 
f r a n q u e a r á a l demandante c e r t i f i c a c i ó n de haberse i n -
tentado el niedio de la c o n c i l i a c i ó n , y de no h a b e r 
tenido efecto por c u l p a ' d e í d e m a n d a d o , y d e y l a r á n d p i 
este i n c u r s o e n l a mul ta- j se lá e x i g i r á (\ h a r á ex ig ir 
desde luego con la a p l i c a c i ó n o r d i n a r i a . . 
E n las p r ó v i h e i a s í l c L ' l t r a m a r p o d r á ser doble 
la m u l t a . 
- 2 7 . ,S ¡ l a demanda ante el juez de paz fuere so-
b r e r e t e n c i ó n de efectos de u n deudor que intente, 
s u s t r a e r l o s , ó sobre a l g ú n otro punto de .igual urgen-^ 
• c í a , y el a c l o f pidiere á dicho juez que desde luego 
provea 'provis ionalmente p a r a e v i t a r los perjuic ios d e 
la d i l a c i ó n , lo h a r á este asi s in r e t r a s o , y p r o c e d e r á 
inmedia tamente a l juic io de paz . 
2 8 . C u a n d o sean demandantes ó demandados los 
mismos jueces de p a z , y no h a y a en el pueblo otro q u e 
tenga este c a r á c t e r , h a r á las veces de juez de paz e l 
regidor que p r i m e r o siga en o r d e n ; y s í fuere d e m a n -
dado ó demandante el a y u n t a m i e n t o en c u e r p o , se o— 
c u r r i r á p a r a la c o n c i l i a c i ó n a l juez de paz del p u e b l a 
mas inmediato . 
2 9 . L o s jueces de paz y las d e m á s personas q u e 
c o n c u r r a n á este juic io no l l e v a r á n por é l derecho a l -
guno ; pero p a r a atender al necesario gasto de l i b r o y 
e s c r i b i e n t e , se p o d r á n exigir dos r s . v n . á cada p a r -
le que no sea pobre de so lemnidad , d o b l á n d o s e la s u -
m a en - U l t r a m a r . 
3 0 . L o s jueces de p a z , p e n e t r á n d o s e de la i t n p o f - -
l a n c i a de s u s - f i í n c ' i o n e s y de l o ' m u c h o que interesa e l 
que se ev i ten cuanto sea posible los pleitos y d i s e n -
siones entre Iris c i u d a d a n o s , p o n d r á n la m a y o r e f i c a -
c i a en c o n c i l i a r á los que se presenten ante ellos: t e -
niendo entendido que m i e n t r a s m a s litigios y . q u e r e -
l las corten y í n a y ü r s e r á el serv ic io que hagan a l JKS-
t a d o , y m a y o r el m é r i t o que contra igan á los ojos de l 
G o b i e r n o . 
(Se continuará.) 
l i l i ! 
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